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Школа за практикување на клинички интегрирана Медицина базирана на докази 
Модул 1 -Основни принципи 
 
Предтренинг тест: основни познавања на принципите на Медицината базирана на докази 
Секција  1- Медицина базирана на докази-поим, дефиниција 
  Потреба за практикување на Медицина базирана на докази 
Видови на истражувања и хиерархија на доказите 
Групна работа- совладување на вештини за препознавање на нивоа на докази, видови на 
истражувања, препознавање на клинички прашања (со фацилитатори во 3 групи) 
Секција  2- Формулирање на структурирани клинички прашања 
Клинички прашања во однос на дијагноза, терапија, прогноза 
  Стратегии за пребарување на литературата (literature search) 
Групна работа-пребарување на литературата (со фацилитатори во 3 групи, совладување 
на вештини за пребарување, користејќи различни стратегии) 
Секција  3- Критичка проценка на добиените студии  
  Интерпретација на добиените резултати 
  Клиничка примена на добиените резултати 
 Групна работа- совладување на вештини за критичка проценка на студии и  
интерпретација на публикувани резултати-со фацилитатори во 3 групи) 
   
Испит Прв дел: Пост-тренинг тест:-основни познавања на принципите на Медицината базирана 
на докази 
Втор дел: практично пребарување на литература на зададено структурирано клиничко 
прашање 
 
Евалуација на работилницата 
Доделување на сертификати 
 
Цели на обуката: 
 Да се разбере суштината на медицината базирана на докази 
 Да се дефинираат компонентите на добро-формулираното клинички структурирано прашање 
 Да се идентификуваат и применат различните  стратегии на пребарување на литература 
 Да се идентификуваат клучните индикатори за проценка на валидноста на резултатите 
 Да се процени клиничката примена на добиените резултати  
 
Материјал: 
Комплетните предавања од работилницата-во пишана форма  
Неколку печатени студии за практикување на вештините од Модул 1 
Формулари за понатамошно користење при пребарување на литературата 
